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2. Au f  Phys io log ie  undPatho log ie  bez i ig l iehe  Methoden.  
Yon 
F. ttofmeister. 
Nitroprussidnatrium als l~eagens auf Kreatinin uncl Aceton im 
/~Iarn. Wie Th. W eyl*) gefunden hat, nehmen KreatininlSsungen auf 
Zusatz einer eben noeh braunroth gef~rbten, w~sserigen LSsung yon 
Nitroprussidnatrium und yon Natronlauge eine je nach der Concen- 
tration mehr oder weniger intensive Rothf~rbung an, die beim Ans~uern 
in Griinlichgelb umsehl~gt. Die Probe gelingt in w~sseriger LSsung noch 
bei grosser Yerdt~nnung. Der Nachweis yon Kreatinin l~sst sieh damit 
in tier Regel direct im normalen Harn ftihren. Doch geht die Roth- 
ffirbung raseh in ein helles Gelb fiber, wie es iiberhaupt bei Einwirkung 
yon Natronlauge auf Nitroprussidnatrium entsteht. Die gewbhnliehen 
Harnbestandtheile ausser Kreatinin zeigen kein ~hnliches Verhalten, auch 
alas Kreatin nicht, wohl aber. wie E. L e g a l**) fieuerdings ermittelt 
hat, alas Aceton und einige verwandte Substanzen. Eine mit Nitro- 
prussidnatrium und darauf mit Natronlauge versetzte Acetonl{~sung 
nimmt intensive braunrothe F~rbung an, die beim Neutralisiren mit 
Essigs~ure in ein schSnes Purpurroth ~bergeht. Im Wesentliehen gleich 
verh~lt sich Acetessigs~ure und Aldehyd. Acetessig~ther (sog. Aethyl- 
diacets~ure) ***) gibt zwar mit Nitroprussidsalz und Alkali gleichfalls 
braunrothe F~rbung, dieselbe geht jedoeh beim Ans~uern mit Essig- 
s~ure in eine dunkelgelbe, beim Verdannen strohfarbene Nuance tiber. 
Von anderen Substaflzen, welche Lega l  noch in Bezug auf ihr 
Yerhalten zu dem genannten Reagens prafte, gab unter anderen Indol 
ein positives Ergebniss. Seine w~sserige LSsung f~rbt sich mit h~itro - 
prussidsalz und Kalilauge tief sehmutzigbraun, beim Ans~uern mit Essig- 
s~ure schSn azurblau. Die Reaction gelingt noch mit einer LSsung yon 
nur 0,03 off. Anders als das Aceton~ so class eine ¥erwechslung aus- 
geschlossen ist~ verhalten sich yon Harnbestandtheilen: Rhodanwasser- 
stoff~ Alkohol, 0xals~ure, Fetts~uren, Glycerinphosphors~ure, F tte, 
Benzo~s~ure, Hippurs~ure, 0xymandels~ure, Paraoxyphenylessigs~ure~ 
gepaarte Sehwefels~uren, Harnstoff, Harns~ure, XanthinkSrper, Allantoin, 
0xalurs~ure, Kreatinin, Kreatin, Leuein, Tyrosin, EiweisskSrper, zucker- 
*) Berichte d. deutsch, chem. Gesellschaft z. Berlin 11~ 2175. 
**) Breslat~er ~rztl. Zeitschrift 1883. Nr. 3 u. 4. 
***) Vergl. d. Zeitschrift 21, 47d:. 
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artige Substanzen, Gallenbestandtheile, Blutfarbstoff. Aueh die ge- 
br~uchlichsten Medicamente, sowie die Harne yon Personen, welche 
grOssere Quantit~ten derselben genommen haben, k~Snnen ach Lega l ' s  
Erfahrungen ieht zu Verweehslung mit Aeeton Veranlassnng bieten. 
Da jeder ttarn, der nicht gar zu arm an Farbstoff ist~ dureh Be- 
handlung mit Nitroprussidnatrium, Kalilange und Essigsgure mehr oder 
minder dunkel gefgrbt wird, der Aeetongehalt des Hams abet in tier 
Regel nut ein sehr geringer ist, so empfiehlt es sich die angegebene 
Reaction nicht mit dem Itarne direct ausznNhren, sondern mit dem 
Destillate desselben. Zu dem Zwecke erhitzt Lega l  100cc des frag- 
lichen Hams in einer kleinen Retorte, legt obne zu kt~hlen ein Reagens- 
glas vorund prtift die ersten tibergehenden ~- -5  cc. Die Nitroprussid- 
probe steht zwar an Empfindliehkeit der yon v. J a k s oh*) angewandten 
L ieben 'sehen Jodoformreaetion erheblich naeh, da ihre An- 
wendbarkeit schon bei einem Gehalt yon 0 ,015~ ihre Grenze erreieht, 
daftlr ist abet ihr Auftreten auf eine viel kleinere Zahl yon Substanzen 
beschrgnkt und sehliesst namentlieh eine Verwechslung mit Alkohol aus. 
So gelang es Lega l  mit ihrer Htilfe die bereits yon v. Jakseh  ge- 
~tnsserte trod ngher begrtindete Ansicht zu bestgtigen, die im tIarn nor- 
maler Weise in Spnren enthaltene jodoformgebende Snbstanz sei Aeeton. 
Aus 25 l normalen Hams gelang es dutch wiederholte fraetionirte De- 
stillation, Aufnehmen mit Aether und sehliesslich Verdunstenlassen 
des t~ber Eis gestellten Aetherauszugs einml Rt~ckstand zu erhalten, 
welcher eine m~ssig intensive abet nnzweifelhafte Reaction mit Nitro- 
prnssidsalz lieferte. 
Die angegebene Probe kommt ferner ft~r den Naehweis yon Acet- 
essigs~ture und Unterscheidung derselben yon Aeetessiggther in Betracht. 
tIarne, welche sich wegen Gehalts an Aeetessigs~tnre mit Eisenchlorid 
bnrgunderroth fgrben, geben, auch wenn sic nut Spurel{ yon Aeeton 
enthalten, die Nitroprussidreaetion i tier ftir Aeeton oder Aeetessig- 
s~iure charakteristisehen Weise. Es handelt sich sonaeh in diesen 
FNlen, wie bereits yon anderer Seite**) festgestellt worden ist, nicht 
nm 3_eetessig~tther. Doeh ist die Nitroprussidreaetion im Ham direct 
ausgeNhrt gegen Aeetessigs~ture nur etwa halb so empfindlieh als die Eisen- 
ehloridreaetion, so dass sie ihr nur in dem Fall vorzuzi-ehen ist, wenn 
*)Vergl. diese Zeitschrift ~2~ 296. 
**) Vergl. diese Zeitsehrift 21, 474. 
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tier Harn neben Aeetessigs~ure ichlich Aeeton enth~it, wie dies meist 
bei 16- -24 stiindigem Stehen solehen Harnes tier Fall ist. Indess gelingt 
es noeh bei Anwesenheit yon sehr geringen Mengen Aeetessigs~ure 
z. B. 0~01~,  zu sieheren Resultaten zu gelangen~ wenn man derartigen 
Ham mit WeinsSure ans~uert, mit Aether sch~ttelt und mit dem ab- 
gehobenen Aether oder seinem Rilekstande die Priifung vornimmt. 
Aus dem Angefilhrten geht weiter hervor, dass die Wey l ' sche  
Kreatininprobe bei Bestand yon hcetonurie nur dann ein unzweifelhaftes 
Ergebniss liefern kann, wenn das Aceton vorher dureh Kochen ausge- 
trieben worden ist. 
Ueber die Anwendung tier Diazobenzolsulfos~ure zum Nachweis 
yon Traubenzucker. Die "con P. Ehr l ieh* )  in jt~ngster Zeit em- 
pfohlene Harnprobe l~sst sieh nach F. Penzo l  dr**) fiir den Naeh- 
weis yon Traubenzueker verwerthen. Penzo l  dt bedient sich dabei 
nicht der yon Ehr l i ch  empfohlenen LOsung yon Sulfanils~ture und 
salpetrigsaurem Salz, sondern der krystallisirten Diazobenzolsulfos~ure. 
Dieselbe ~vird dureh Seht~tteln mit etwa 60 Gewichtstheilen Wasser in 
Losung gebraeht~ eine Probe davon mit Kalilauge ganz sehwaeh alkaliseh 
gemaeht und zu dem gleiehen Velum stark alkaliseh gemaehten ttarns 
gesetzt. Zur Controle empfiehlt P enz o ld t  die Probe gleichzeitig mit 
normalem Ham vorzunehmen. Der Zuekerharn nimmt zun~iehst nur 
eine gelbrothe oder hell bordeauxrothe Farbe an, allm~hlich aber wird 
die Fltissigkeit dunkler und sehliesslieh bei hohem Zuekergehalt dunkel- 
roth und undurchsiehtig. Die auftretende rothe F~rbung hat einen 
bl~uliehen Ton~ w~hrend in zuekerfreien Harnen nur gelbrothe oder 
braunrothe Nuaneen auftreten. Nach etwa einer ¥iertelstunde, bei 
st~trkerem Zuekergehalt friiher~ bei sehw~cherem sp~tter~ tritt aueh rOth- 
liche F~rbung des Sehaums ein~ w~ihrend er in der Controlprobe nur 
gelb oder br~unlieh erseheiat. Die Fliissigkeit ist in ganz diinner 
Sehieht roth~ beim normalen Ham gelb gef~trbt. Ein Streifen Filtrir- 
papier nimmt in die Zuekerprobe getaucht eine rosenrothe, in die 
Controlprobe getaueht eine gelbe Farbe an. Setzt man bei Ausfi~hrung 
der Probe dem Gemiseh ein linsengrosses Stiiek Natriumamalgam zu, 
so tritt tier bl~tuliehe Ton der Rothf~rbung besonders deutlich auf. 
Die Empfindliehkeit der neuen Zuekerprobe ist in reinen Zueker- 
*) Vergl. cliese Zeitschrift 22, 301. 
**) Berliner klin. Wochenschrift 1883, Nr. 14. 
